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"Bukan sekadar dibarisi .
tanaman, malah landskap





























. jadi yang bermutu tinggi.














dan' diolah sebaik- baiknya
<supaya dapat memberikan
. impak merendahkan suhu
kawasan bandar," katanya.
Trend landskap




.garden' antara yang popular.
Dalam kalangan kita
lebih cenderung dengan idea
.taman rmgkas, pi:aktikal .
dan bermanfaat.
"Peranannya lebih dari













di sudut atau ruang taman
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I PANORAMA hijau yang membenarkan udara dihirupsaban waktu. _
'
I'selain membantu interaksi .
I lebih sernpurna.
:. Apatah lagi di
- I bandar hari ini banyak
.: rnenghubungkan satu




dulu yang hanya tertumpu
; pa~~:%a::ans;e~=ntu saia.
I kecenderungan mencipta ..
.taman pada tingkar tertentuI bangunan bukan lagi
:- panosarna yang pelik.
(, Bayangkan berada di
i' tingkat tinggi, anda masih _
: lagi dapat menghirup udara
, .:segardengan kehijauan di .
~ depan mata.
"Tidak ketinggalan


















" yang seharusnya boleh
dimanfaatkan untuk semua.
RUANG luar bimgunan dimanfaatkan dengan binaan taman hijau
dan me~arik untuk dikunjungi. _."













IDEA landskap yang memukau di kawasan taman peru",ahan. _. .
